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В условиях развития рыночных отношений современные государства  для финансирования 
государственной деятельности  все больше и больше прибегают к использованию займов и креди-
тов  международных организаций, иностранных государств, что, в свою очередь, порождает госу-
дарственный долг. Актуальным вопросом на сегодняшний день является вопрос о росте государ-
ственной задолженности, размере государственного долга, его соотношении с ВВП страны.  
Республика Беларусь, как и многие другие страны, использует займы и кредиты иностранных 
государств, международных организаций для проведения экономических, производственных, со-
циальных и других реформ, для погашения уже существующей задолженности.  
Сейчас уже трудно представить, что когда–то Беларусь практически не имела внешнего долга, 
например, в начале 2000 года ее валовой внешний долг составлял всего 2,1 млрд. USD. До 2006 
года внешний долг РБ рос крайне медленно, в основном за счет наращивания торговых долгов 
субъектов хозяйствования. 
Ситуация кардинально изменилась только в конце 2006 года, когда белорусские банки и пред-
приятия стали резко наращивать заимствования за рубежом, а в 2007 году начало активно зани-
мать средства за рубежом и правительство. Это совпало с началом периода быстрого экономиче-
ского роста в стране и продолжалось с небольшими перерывами до конца 2014 года. Можно с уве-
ренностью сказать, что экономический подъем в стране во многом был связан с внешними заим-
ствованиями. 
Но в 2014 году начался обратный процесс – страна начала возвращать долги, а ее ВВП стал па-
дать. А в 2015 году этот процесс ускорился. Вместо привлечения инвестиций страна расходует 
средства на обслуживание валового внешнего долга. Наиболее активно сокращал свою задолжен-
ность Национальный банк Беларуси. Его внешние долговые обязательства на 1 января 2016 г. 
сложились в размере 1,7 млрд. долларов (4,6 % валового внешнего долга страны) и сократились за 
2015 год на 442,6 млн. долларов, или на 20,2 %. 
Такое сокращение является следствием новой политики Национального банка на валютном 
рынке. В 2015 году он отказался от поддержки курса белорусского рубля, для осуществления ко-
торой он в основном ранее заимствовал валютные средства за рубежом или у белорусских банков. 
На втором месте по величине сокращения внешнего долга оказались банки. За 2015 год внеш-
ний долг прочих депозитных организаций сократился на 871,3 млн. долларов, или на 11,8 %, и на 1 
января 2016 г. составил 6,5 млрд. долларов (17 % валового внешнего долга страны). К сокращению 
данной задолженности привело изменение политики руководства страны в отношении кредитова-
ния предприятий. В начале 2015 года было принято решение снизить кредитную поддержку пред-
приятий, а банки получили рекомендацию финансировать только эффективные проекты. Кроме 
того, из–за девальвации белорусского рубля внутренний рынок сократился (в валютном выраже-
нии), в связи с чем снизились объемы импорта в страну. Поэтому стали снижаться и объемы кре-
дитования [3]. 
Экономические проблемы привели и к сокращению задолженности небанковского сектора эко-
номики. Внешний долг других секторов (с учетом межфирменного кредитования) уменьшился с 
начала 2015 года на 288 млн. долларов, или на 1,7 %, и на 1 января 2016 г. составил 17,1 млрд. 
долларов (44,5 % валового внешнего долга страны) [2]. 
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Таблица – Показатели государственного долга по Республике Беларусь  
 
Показатели 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 
Внешний государственный долг, млрд. долл. США 12,4 12,6 12,4 
Внешний государственный долг,% к ВВП  17,1 16,6 22,7 
Внутренний государственный долг, трлн. рублей 35,7 48,4 97,4 
Внутренний государственный долг, % к ВВП 5,3 5,7 9,8 
Платежи по обслуживанию государственного долга, % к 
доходам республиканского бюджета 
5 5,5 7,9 
Платежи по погашению и обслуживанию внешнего гос-
ударственного долга, % к валютной выручке 
5,6 7,1 7,9 
Государственный долг на душу населения, долл. США 4132,3 4221,5 – 
Источник: [1]. 
 
Согласно таблице, внешний государственный долг по состоянию на 1 января 2016 года соста-
вил 12,4 млрд. долларов США, уменьшившись на 0,2 % по сравнению с состоянием на 1 января 
2015 года. Так как ВВП страны уменьшилось, то соответственно % от ВВП внешнего государ-
ственного долга увеличился на 6,1% и составил 22,7 %.  
В Республике Беларусь наблюдается тенденция роста внутреннего государственного долга. С 
2014 года он увеличился на 12,7 трлн. руб., а с 2015 года – на 49 трлн. руб или на 101,4%. 
Таким образом, государственный долг Республики Беларусь на 1 января 2016 года составил 
328,6 трлн. рублей и увеличился по сравнению с началом 2015 года на 131,1 трлн. рублей, или на 
66,4%, что в большей степени связано с увеличением внутреннего государственного долга. 
В январе–декабре 2015 года привлечены внешние государственные займы на сумму 2 172,9 
млн. долларов США: 
– 1 571,9 млн. долларов США – Правительства и банков Российской Федерации; 
– 528,1 млн. долларов США – банков КНР; 
– 72,9 млн. долларов США – МБРР.  
Погашение внешнего государственного долга с начала 2015 года составило 2 016,4 млн. долла-
ров США: 
– 1 000,0 млн. долларов США – еврооблигации; 
– 300,0 млн. долларов США – Правительство Российской Федерации; 
– 353,1 млн. долларов США – Евразийский фонд стабилизации и развития; 
– 147,7 млн. долларов США – банки КНР; 
– 75,9 млн. долларов США – МВФ; 
– 115,2 млн. долларов США – банки Венесуэлы; 
– 20,9 млн. долларов США – МБРР; 
– 3,6 млн. долларов США – США. 
Республика Беларусь активно использует государственные облигации для привлечения средств 
в экономику. За январь–декабрь 2015 года размещено внутренних валютных и рублевых государ-
ственных облигаций для юридических лиц и физических лиц (без учета операций по обмену) на 
сумму, эквивалентную 2 137,5 млн. долларов США, и 2 152,9 млрд. рублей. В 2015 году погашено 
валютных и рублевых государственных облигаций для физических и юридических лиц (без учета 
операций по обмену) на сумму 399,5 млн. долларов США и 2 465,8 млрд. рублей[1].  
 Рассмотрим один из показателей внешнего долга – коэффициент "Внешний долг/ВВП", кото-
рый позволяет оценить уровень долговой нагрузки на экономику страны. Данный коэффициент не 
должен превышать установленного предельного норматива (55%). 
Если сравнивать государственный долг Республики Беларусь с развитыми и развивающимися 
странами, то наша страна занимает 101 место – 40% от ВВП, что не превышает предельного нор-
матива и свидетельствует об оптимальной долговой нагрузке страны [4].   
Республика Беларусь, как страна с недостаточными запасами природных ресурсов, вынуждена 
привлекать иностранный капитал в экономику. Для эффективного функционирования этого капи-
тала, государственным органам необходимо проводить финансовую политику так, чтобы не толь-
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ко рефинансировать долговые обязательства по внешнему долгу, но и модернизировать производ-
ство и другие отрасли в соответствии с современными тенденциями. 
В настоящее время правительство Республики Беларусь погашает долговые обязательства 
своевременно и в полном объеме. 
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Развитие процессов в экономике напрямую связано с инвестициями. Финансовые средства 
вкладываются в экономическое развитие с целью обеспечения производства и роста экономики. 
Инвестиции также важны для развития разнообразных государственных проектов и программ. 
По данным Национального статистического комитета, за 2014 год в реальный сектор экономи-
ки (кроме банков) иностранные инвесторы вложили 15,1 млрд. долларов США инвестиций, что на 
61% больше, чем за 2010 год. На протяжении 5 лет наибольшее поступление иностранных инве-
стиций было зафиксировано в 2011г, где они составили 18878,6 млн.долл. (Таблица) 
 
Таблица – Объем инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов, (по видам инвестиций) за 
2012–2014гг. 
Источник: собственная разработка на основании данных [4]. 
 
В структуре иностранных инвестиций за 2014г наибольшие поступления занимают транспорт и 
связь (37,5%), торговля (29,2%) и промышленность (22,6%), а наименьшие поступления были в 
такие отрасли как образование (0,0002%), здравоохранение (0,06%) и сельское хозяйство 
(0,43%)(рис.1).  
Показатель 
2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 
млн 
дол 
% 
млн 
дол 
% млн дол % млн дол % млн дол % 
Всего инве-
стиций в том 
числе: 
9085,5 100 18878,6 100 14 329,80 100 14 974,30 100 15 084,40 100 
Прямые 5569,5 61,30 13248 70,17 10 358,40 72,29 11 083,40 74,02 10 168,90 67,41 
Портфельные  1,8 0,02 2,3 0,02 23,4 0,16 12,2 0,08 10,6 0,07 
Прочие 3514,2 38,68 5628,3 29,81 3 948,00 27,55 3 878,70 25,9 4 904,90 32,52 
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